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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
; t i
•••
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de Melilla.
.*~
"CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
tí bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Francisco Pérez Marten y termina con D. Rafael AlIa-
negui Lusarreta, por reunir las condiciones que determina
el art. 6. o del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (C. L. nQm. 195).
LUQus:
LUQue..... '!':
Sección de Infanterla
ABONOs! DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio en 6 de julio próximo pasado, promovida
por el primer teniente de las fuerzas indígenas de esa pla-
za, D. Joaquín Navazo Garay, en súplica de que le sea de
abono para extinguir el tiempo de forzosa permanencia, el
que sirvió en la misma, perteneciendo al batall6n Cazado-
res de las Navas núm. 10, el Rey (q~ D. g) ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, disponiendo que
con arreglo á lo -preceptuado en el último párrafo de la
real orden de 18 de agosto de Ig05 (e. L. núm. 158), se le
abone para los indicados cfectos el tiempo que media en-
tre ell.o de agosto de 1909 y ell.o de enero de Iglo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid-8 de agosto de Igll.
por el coronel director de los colegios de ese cuerpo, don
Eduardo Zaldívar González, en súplica de recompensa por
haber desempeñado servicios dc profesorado durante cua-
tro años en los referidos colegios, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder al citado jefe la cruz de tercera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
cProfesorado», como comprendido en el arto 4.° del real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. (23) y en la
real orden de 3 de agosto de 1893 (e. L. núm. 26g).
De real crden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de IgI l.
R:EALE5 ORDENES
•••
SubsecretarIa
DESTINOS
RECOMPENSAS
Exc~o:Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Mlnlsteno con escrito de 3 del actual, promovida
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido por conve-
niente disponer que el comandante del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, con destino en esa Capitanía general,
Don Joaquín Fanjul Goñi, cese en dicho destino y pase á
situaci6n de excedente en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de IgI l.
I LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán ~eneral de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
PARTE OFiCIAL
'" '" '"
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconooi·
miento facultativo, remitido por V. E. á este Ministf'rio
en 3 del actual, en el que se expresa que el comandante
del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Rafael Rue-
da é Ib1ñez, en situación de reemplazo por enlermo en es-
ta región, se encuentra en condiciones de prestar el ser-
vicio activo de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el interesado entre en turno de colocación
para obtenerla cuando le corresponda, quedando en situa-
ci6n de reemplazo forzoso con arreglo á lo prevenido en
las instrucciones aprobadas por real orden circular de
5 de junio de Ig05 (C. L. núm. 1Q1).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de IgI l.
. LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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LUQUE
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el músico mayor del regimiento Infantería de An-
dalucía núm. 52, D. Restituto Celayeta Octavio, pase des-
tinado al de Valencia núm. 23, en vacante que de su cIase
existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de Ig1 I.
De real orden I? digo á V. E. pa~a su conocimiento y
demás efectos. DIOs guard~ 1 V. E. muchos años Ma-
drid 8 de agosto de 1911. .
Señor .•.•
R.elaci6n que se cita
..-J' Tenientes coroneles
D. Fra'lcisco Pért'z Martcll.
» Antonio Ferrando RubinL
,. Fedtricl) Gu(>rra Romans.
.. S~r¡¡¡lCI ~ .. ,o .\guilar.
Comandantes
D. I .. :.~:s rf'('l:":-( R~·.-el·~.
:' José Maquel Guevara.
» Francisco Sánchez Ortega.
» Joaquín Caamaño Garda.
~ Franci::;.:' o "·vent Martínez.
» Pablo dei Amo GÓmez.
» Fraw::i:'co G.<rda Cardol~3.
;) Agustín J\1'i..nega Navarro.
» Adolfo Bent.... Castro.
,. José Rodríguez Hernández.
" Ricardo Vivas Vit6n.
" Juan Brieva Morales.
,. Mdnuc\ Mé! .. tínez Denis.
;) Ciria::o Tejo;rina Acero.
» Abraham ~antamaría.
, Antonio Martín Ballesteros.
> Demetrio Ibarrola Hernándcz.
D. Emilio Salgado T(lm~s.
» Felipe Serrano Tabares.
l> Mariano Vieytiz A~l1i1ar.
" Delfín Vcrdún Daly.
~ José Tejero Espina.
» Ladislao Ayuso Casamayor.
» Pedro Gosse Laden .
,. justo Fernández de Pablos.
~ Enrique Duarte Iturzaeta.
, Fernando Correa Cañedo.
,. José Yanguas Cenarro.
,. Federico del Alcázar Arenas .
» Leopoldo O'Donell García.
~ José Romero Candau.
o" Remó!'" Fsau:rC'z rindo.
,. Angel Pulpeiro Diez.
» Rafael Allanegui Lusarreta.
Madrid 8 de agosto de IgIl.
....
LUQUE
©Mi
,." A' : Capitanes
D. Juan Borgés ·Fé.
;) Diego Vega y Montes de Oca.
,. Aareliano Alvarcz Coque de BIas.
" José Santal6 del Pozo.
» Adriano L6pez Pardo.
» Miguel Matos Cano.
,. Rafael Garda y Fernández de los Ríos.
» Luis Cano Ortega.
» Luis Alvarez Arenas Romero.
) Cándido Laca Agramonte.
» José Rodríguez de Biedma.
» José Iscar Moreno.
,. CastooAlvarez Arroyo.
,. Santiago Cajas Payáns.
~ Guillermo Iturmendi Biosca.
» Salvador Mella Vivern.
,. Joaquín Moner Sánchez.
l> Manuel Artero Bosque.
» Alberto Castro Girona.
~ Angel Bartolomé Fernández.
» Jorge ViIlamide Salinero.
• Amando Olmos Fernández.
) Claudio Temprano Domingo.
l> Adelardo Gragera Benito.
Primeros tenientes
D. José ZéihaIa Valdés.
) Rafael Ro,-lrfguez Cabrera.
,. Miguel Ml1zqui7. y Fernández de la Puente.
,. Fernando Redondo I~\1;¡rte.
,. Francisco Javier Bris Saroz.
,. Leandro de Haro Ladrón de Guevara.
~ Carlos Quintana Berjano.
~ Manuel Saiz Porras.
;) Luis Ramhcz Ramírez.
» Carlos Capdevila Esterás.
,. Ricardo Gómez Zama110a ~
e o de
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
:. • «
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicibdo por el s3rgen·
to de la bri~ada disciplinaria de Melilla, Francisco Chac6n
Mendoza, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 28 de julio próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Julia Donoso Soriano.I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-dria 8 de agosto de 19I1. LU.QUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor CapiUn general de Melilla.
Ii!fi *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Galicia núm. 19, Fran-
cisco jiménez Gil, el Rey (g, D. g.), de acuerdo con lo
informado por es'" Consejo Supremo en 28 de julio próxi-
mo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a l\1aría de la Encarnación Huer-
tas y Gaviria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
i demás efectos. Dios guarde j V. E. muchos años. Ma-
drid ~ de agosto de Ig1 l.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la quinta región.
D. O. nG.m. liS 10 agosto IgIl
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gC'nto del regim;ento Infantería de Almansa núm. 18, don
loanufn Ruiz de Po.ras y Santaella, el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supren:lo en
28 de julio próximo pasado, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D." Luisa Gay Cayó
De real orden lo dig'o á V. ~. para So conocimientu y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de IgI I.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Adrover Nos, en súplica elel emjjlf>o rle sf'gündo kni~nte
de 1" escala de reserva gratuita d~ Infantería, el R~y (que
Dios guarde) se ha servirle; acceder :1 la p:-:tici6n del ir.te-
resado, por reunir las condiciones f"xigidas en el caso 2. ".
artículo 2.D , parte 3" de la ley de: 6 de agosto de ISSó
(C. J.. núm. 324); debiendo disfrutar la antigüedad de 12
de junio último y quedar afecto á la Subinspecci6n de
las tropas de esta región.
De real orden lo '¡¡gn á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dies guard~ á V. E. muchosúios.
Madrid 8 de agosto de Igl (.
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
•••
Señor Capitán general d~ la primera región.
•••
LuQt./l!;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, l~i­
cardo Aguijar Martínez, el Rey (q. p. g.), de acu~rdo cr'n
10 informado por ese Consejo Supremo en 29 de julio
pr6:<imo pasado, se ha s"rv¡"¡(1 Co;;cp.c~erle licencia para
contraer matrinlcnio con D.n '.l·.rí>{ Diez Glltiérr:'z.
De real ornen lo digo 'Í V. E para su <.:vnocimiento y
demás eléctos. Die:, guarde á V. K muchos años. Ma·
drid 8 de agosto de 1911.
Setticn dt nr;nt~rin
ARMAMENTO y MCNíCWNES
I Circu,llr. Excmo. Sr.: Existi(':: Jo f'ól h actual:darl
1algunas pb]'/oras que, slenco (',stinté.5, I¡encn el mi~ll1o"
1número en sus filiaciones, y otras Illle carec(·n de él, el
. Rey (~. \). g.) ha tenj,jo a bi"n cti~~I~ncrse ffil)c\¡:'qLH~¡~ y
r.()rrmlet~n lo!' ~l!ímcrJs;';c las liliaciones actualcs en la
fonria siguiente:
LüQUE
Señor Capitán general de MeJilla.
Señor Presidente del'Consf'jo Supremo d~ Guerra y Ma-
rina.
LUQUE
• * •
• • •
MATRIMONIOS
) ~ .
Señor...
Pólvora exagonal OAS para c¡¡ ñ"nes :\~;rd~;¡­
fdt, de cmta. fabricada en l\'Iurda y desip'-
nada P. Nord. 0.45 :'. 15- a.
P6lvora tubulélr núm. I b:s para C'1I\on~s de
montaiía modo 08..................... 35- a.
Pólvora PPP Mur. A. f;¡brica'la en ~¡urda, re-
produciendo la PP c/...2 R/os fili. núm. 3 (. . 31. a.
Pólvora PPP Mur. B. fa',ric .... da t'n Marcia, re-
produciendo la PP c/13{j H/93 fili. nrím. 33.. 33- a.
De real orden lo digo á V. E. p~.ra su conocimiento y
demás efect.)s. Dios guarde á V. E. muchos años. lVla-
drid 8 de ago&to oe IgIl.
K'úmcro
de lililiCióu
que
debe llsi;;ullrco
Excmo. Sr.: Accediendo:i lo solicitado por el (apio
t~n de la comandancia de ATtillería de Melilla D. Luis Te-
rrer y Ugarte, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
marlo por es~ Consejo .-:'upremo en 22 de julio último se
ha s~rvicit) concederle licencia para contra~r matrim~nio
c~m doña iJl'.'ilina Sánchpz l'dl.:.
Ue rc'a1 orden lo digo á V. E. para su co•.ocimienta y
demás ef.:ctos. D;05 guarde á V. E. much03 uñ:)s. Ma-
drid 8 ele agosto de Ig1 l.
Excmo. Sr.: AcceoiemJo:'i lo solicitado por el sargen-
to dpl regimiento Infantería de Almansa núm: 18, don
Anfbal Lobo Echemendia, el Rey (CJ.. D. g.), de acuerrlo
con lo intormado por ese Consejo Supremo en 28 de julio
pr6ximo pasado, se ha servido conce.1erle licencia para
contraer matrimonio con D.n Angela Rovira Virgili.
De real orden Jo digo ;1 V. E. eara su conocimiento y
dem<'ís efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1911.
Sefior Capit:i.n general de la! (-¡,tima regilíll.
RESERVA GRATUITA
• • •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
LUQUE
• • •
Señor rresilente dd Ccnscj<J Supremo de Gucrra y Ma·
rina.
Señor Capitál" general de la séptima n::gi6n.
Excmo. Sr: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 d~ mayo IÍltim:), pr'Hnovida por el sar-
gento licenciado Evarisco Pin,' Castaño, Ct1 súplica del
emplen rie st:'g'undo teni~:ntc cI.' la escala de reserva gra-
tuita de Infantería. el Rey (g. D. g.) se ha s~rvido desesti-
mar la petición del intercsaC:o, por no reunir las c0ndicio-
nes exigidas cn la re'al orden de 24 dc agosto de 1895
(C. L. núm. 270).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 19 r T.
Señor Capitá'1 general de la cuarta región.
• • • REEMPLAZO
. ~xc~o. Sr.: Vj~ta la insbmcia que V. E. cursó á este
MIOIsterlo en II de Julio pr6ximo pasado, promovida por
el obrero d~ segunda clase de la Brigada Obrera y Topo-
grá~ca de Esta 10 \1ayor. en situación de reserva activa y
aspirante del cuerpo de Vigibncia, D. Ricardo Rogclio
Excmo. Sr.: Accediendo:i lo solicitado por el coman-
dante de Artillería. en situaci6n de txcedente en esa Re-
gi6n, D. Vicente Trenor y Palavicino, marqués de Serda-
ñola, el Rey (q. D. g.) se ha servicIo concederle el p<lse ;i
. situaci6n de reempla4lo con r~sid('r.c;a en la expresa'da R'",
© Ministerio de Defensa
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REVISTAS DE ARMAMENTO
• • •
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der al comandante de la fábrica de armas de Oviedo don
Plácido Alvarez I3uil1a y González-Alegre, la gratific~ci6n
de 1.500 pesetas anuales, á partir de 1.0 de julio ííltimo,
con arreglo á lo que preceptúan las reales órdenes de 1.0
de julio de 1898 (e. L. número 230) y 1.0 de febrero de
Ig06 (e. L. número 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de IgIl.
LUQ~
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerr¡¡.
• ••
Señor Caplt~n general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Settl6n de A~mlnlstraclGD Militar
INDEMNIZACIONES
Exc~o: Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha servido aprobar
las comIsIones de que V. E. dtó cuenta á este Ministerio
en 30 de junio próximo pasado, desempeñadas en los me-
ses de abril y mayo últimos por el personal comprendido
en la relaci6n. qne á continuación se inserta, que comienza
con D. FranCISco Anaya Ruiz y concluye con D. Domin-
go Pisaca y Fernández, declarándolas indemniz"lbles con
los ben7ficios que señalan los artículos del reglamento que
en la mIsma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente~. Olas guarde á V. E. muchos años
Madrid n de julio de IgIl. •
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al capitán de la Maestranza de Artillería de Sevilla don
Pedro Solis y Desmaisieres, la gratificación de 600' pese-
tas anuales, á partir de l. ° de julio último, con arreglo á
lo que precejJtúan las reales 6rdenes de 1.0 de julio de
18g8 (C. L. núm. 230) y l." de febrero de 1906 (C. L. nú-
mero 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de Ig11.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQur:
•••
•••
r, ._. '.'.
Señor Director general de la Guardia civil.
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á la comandancia de Segovia
de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á V; E., para su satisfacción, que el arma-
mento que la expresada comandancia tiene en su poder se
J,alla en bucn estado de conservación y servicio.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.'I's efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma--
rlrid g de agosto de Igl 1.
Excmo. Sr.: Como rcsultado de la última revista
anu;Ü 'ie armamento pasada á las comandancias de Huelva
y Sevilla de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ~a ten.ido á bien
disponer 'se manifieste á V. E., para su satt.sfac~16n, que el
armamento !lue las expresadas comandancIas tienen en su
poder se halfa en buen estado de conservación y ,liervicio.
De real orden lo digo á V· E. para IU conocimiento y
detL1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de Igl I.
Señor Director general de Céirabineros.
Excmo. Sr: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á la comandancia de Almería
de ese cuerpo, el Rcy (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E., para su satisfacci6n, que el arma-
mento que la expresada comandancia tiene en su poder se
halla en buen estado de conservación y servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
defllás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de Igl I.
:~
..
gi6n, con arr~glo á la real orden de 12 de diciembre de
Ig00 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de Igl 1.
'. . I.:t1Qu.~
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenatlor de pagos de Guerra.
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en que principia en que wr~lna ~~.o <>~ • Observaciones...
Cuerpos Clases NOMBRE8 e:C1;~ de BU donde Ulvo lugar Comisión conferida :t",lO
'"2~~i oresidencia la comlalón Dla Kes Aiio Dla Kes Afio .
: f~~
--
MES DE ABRIL DE 1911 I
Bón. '(J¡¡z. La Palma, 20•••••• 1,er teniente. D. Francisco Anaya Rulz ••••• 10 11 ~Sallta C r uz)Santa ~ruz de(Cúbrar libramientos. • • . • . • . 1 abril • 1911 2 abril . 19111 2Y de la Palma.' TeneJ·¡fe•••.••
ldem... .................. ~ ..... • El mi8mo•••••••••••.•..••••• 10y llllldem ....... lldem .......... lIldem...................... 24 Idem. 1911 28 Idem. 19111 5
. . rObrar la consignación del}
Com:6 -"'-rt.· Graa ClIBa.rla.... l.er teniellte. D. Aguslln Rui. Batieta....... 24 IHarla(Lanza.~Arrecl~e (Lanza- destacamento de Lanzarote, 29 idem. 1911 80 idem. 19111 21m,.), .... "1 mI.... , .. , .. , d.l m.. d. m.yo..........
MES DE MAYO DE 19U
Rag. ~mf.a Orotava, ~5••••••• 1'" tenleltte.. D. ElIsardo Edel Rodríguez•.•• 10 Y11 Ol'otava ••••• Santa Cruz de
Tenerile•..••• Cobrar libramlr.ntos ••••.... 26 mayo. 1911 29 mayo. 1911 4
Idam ........................ l' Otro •••••••• • Enrique Carvajal Valsa .•.• 10y 11 ldem •..•••• Idem •••••••••. Formar parte del tribunal de
exámenell de sargentos•... 27 idem. 1911 • l> • 5 Contlnóa.
.1dem...•.•••.••.•••••.••••• Soldado .•••. Manuel Bouza Zaazo .•••.•••• 22 Idem "_ •••• ldem •••.••••.• Acompatl.ando al anterior.... 27 ldem. 1\)11 • ~ • 5 rdem.Idem·Qufa, 67 •••.••..•.•.•••• I.er lenieDtl'. D. Mateo Merino Arribas.••••• 10 Y1] Gula........ Las Palmas..... Hacel' efectlvala consignación 25 ldem. 1911 27 mayo. 1911 3
BÓII.Caz. La Palma. 20..•..•. Otro...•.••. • Francisco Anaya Ruiz. :'•••• 10 l1¡santa cruz¡s&nta Cruz de Cobrar llbramlentos ••..•••• Idem. 1911 28 idem. 1911 6Y Oe la Palma. Tenerife..•.•. 23
lldem.•.~ .................... Capitán••••. • Antonio Méndez Blasco..... 10y11 [dem ....... Madrid, ........ Al curso de InstruccIón de la
tercera Sección de la Escue-
la Oentral de TIro••••••••• 23 ldem. 1911 ~ ~ • 9 Oontinúa.
fdem LaDl:arote, 21•••.•..•.•• 1.er tenient.e. • Eduardo Francés Hernández 10 y 11 .brecife.•••• Las !'lllmas•••.• Cobrar libramientos .••••••. 28 ídem. 1911 28 mayo. 1911 6
¡B6n.·Caz. Faerteventllra, 22 • Otro ......... • JUlln Gal'cía Eguren ..••.•• 10 Y1] Puel'to de Ca-
bras ••••••• ldem ••••••••.• [llem ...•.•••••....•••••••• 28 fdem. 1911 28 Idem. 1911 6
ldem ..•.•.~ .................. Capitán•••••' l> Emilio Colmenares Manapat '10 y 11 [dem •••.••. Madrid •••••••. Al curso de instrucción de la
tercera Sección de la Escue-
la Central de Tiro•.••.•.•. 23 Idem. 1911 • ~ • 9 Continúa•.ldem •.....•.• ~ .••••••••••••.iBoldado••••• Marcial Morera Rodrfguez..... 22 Ildem ..••..• Las Palmas•••.. Acompal1ando al primer te-
. nlente D. Juan Garcta..... 23 idem. 1911 28 mayo. 1911 6
{S. Sebastián~s ta e d A I t' á C . 6 Continúa.'Jd,emGomera!lierro,23..••• r.te.coronel. D.FranclscoRulzlfaloAlvarez10y11 de la Go- a~ IfUZ el SSlr U~d o~seJoguel'1'&l26idem.1911:l> l> ~I enel' e...... como presl en e. . . • • • • • • . -mera.......
Idfllm ...................... 2;c teniente. • 10000é López Amor Jiménez... lO Y1] Idem ....... Jdem .......... lldem fd. coo::o defeneor. .... 26 ídem. 1911» l) • 6 Contlnúa.
Idem ...................... Soldado 2.a.. José Negrln Morales.......... 22 [dem ....... [dem .......... Cdem Id. como procesado.... 26 idem • 1191 l> • ~ 6 rdem.
Idem........................ l.e.r teniente. ID. MIlDoel Coronel Torres .... 10 Y11 Cdem •••.•.. ldem .......... 'Cobrar libramientos........ 26 idem·'. 1191» ~ • 6ldem.
ldem........................ Soldado 2.° •• lifidro Febles Cruz............ f 22 ldem ....... [clem .......... Acompafiar al anterIor.. .... 26 idem . 1911 l> » ) 6 Idem.¡..,...."' 1......... I..tal.
Com.a lngB. Tenerlfe........ jM.~ de ObraS¡D. DI..'mingo Plsaca y Fernández 10)'7 U)S,tR Cr.nz del Las Cafiadas del dall e~ el Telde para .ob- 17 idem. 1911 ~ ) • 15 Idem.\ mllltarell... renenfe... Telde........ SllrvaClone8 meteorológlclis
, I .1/ I 11 y ejecución de obras .... "'1I
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LUQUE
(,;UQue
Señor Capit<!n general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.«.
Cejas de recluta en que ee lea
conelgnó el pago
'Relacwll, qae. $~ 'cita
NOMBRES
.• ~ :"1 .. ' .......~\ .. '"
Manuela González Calderón. • • . •• • ••• Zafra, 13.
J?se.fa 1\I0rán Rodriguez Rodríguez...•• León, 92.
Ennc¡ueta Alvarez Iglesias ..•.•....... Oviedo lOO.
J . , '- A '~vlta Gonzalez . lonso .•.•.......••.. León, 92.
Piedad ~rtola Celma.••••............ A\"ila,9.
Gurncrsmda Egido García, conocida por
Gllmersincta Egida ealio. . • .. ..•.•. Idem.
~cregrina Fa!.Jeiro Cancela ..•....•.•.. La Estrada, 115.
Ser~fina Lorenzo Coveseda ...•...•.. Vigo, 116.
!\Iana Souto Grava............•.••. " ldem.
Elvira Pérez Fernández.... , . . .•. ..•• Idel1l.
Rita AlvJrez Artimes ........•.....•. Oviedo, 100.
Paz Iraola ~Iarrón.. . .• . .•........... Gijón, 102.
Josefa R~vlal Alval·ez....•.•......... Santia&o, lOS.
Josefa Vazquez Suárez, conocida por Jo-
sefa Vá~q\le7. Arias....•...•........ O\"Íedo 100.
Natividad Casielles l\Ienéndez " .. Idem. '
Mariana Carrera Sanglada.. . .•..•. Balauuer 69.
Maria del Consuelo Páez, conocida por " ,
Consuelo •.•. , ....•.......•.•.•.. Valdeorras 110.
Encarnación Calleja Fernández .....••. Santander 'S8.
Serafina Gutiérre~ Blanco Oviedo I~O
Rerne?i?s ~ozo l\Icdina, •.••....•.... AI~ecir;s, :!~.
Herml~l1aGarda Su~rez•...•...••.••. Oviedo, lOO.
Peregrma Arosa Mels .•............. 'IPontevedra 114.
Paulina Ferntindez, conocida por Pauli- '
na !<odríguez Fernández..•••..•..•• O\"Íedo, lOO.
Fermma Camporro Fanjlll ••..•.... , .' Idem.
l\farí~ López. Sánch~z Salamanca, 9S.~venlda ~u;z l\Ial·hn....••. , ..•.•.... i\Iedina del Campo, 95.
Encarnaclon Fuente Iza .•........•... Santander. 88.
G~nerosa Trabedra Goyos .......•.•.. Monctoliedo,112.
Vlcenta García Gonzalo ......•.....•. Avila,9.
Serafi~a Arce ;Penilla.. " ........•.... Santander, 88.
AntOnIa Gonzalez Draiía .•..........•. Tineo, 103.
Rosa Dopazo .••...••.•..........••. Pontevedr;l, 114.
Bernabt;a Peña Carrasco ......•..•••.. Cartagena, 52.
~nastasla Granados Escalona....••.... Getafe, 4.
Encarnación Fer!1ández Peaguda Allariz. l09.
Isabel Lanza Roo•.•...••........ '" Santander, 88.
Benigna González .••..•.......•••..•. Oviedo, lOO
Carmen Cruz Gómcz•....•.........•. AIlariz, lO')..
Ro~a Feijo6 Montes , " . " ldem.
Anrora LJam~do Suárez .............• O\"Ícdo lOO.
Consolación Martín Duran~o conocido. '
por Consuelo....•.•..• : . .' .••. " .. Barcelona, 62.
Luis;¡ de la Cruz Avila,9.
Trini.dadLoli MII~OZ , ...•...... Córdoba, 22.
Apohnana Landell'a Alvarez .........• Astorga,93.
llal~anera Bua,Prego.........•...... Pontevedra, 114.
1\1ana Castro Casas Santiago, 105.
Josefa Castro Barral, conocida por Jose-
fa Castro Valiño. . . . . . • . .. . ..•.... Iletanzos, 106.
Manuela El"mo , Pontcvedra, 114.
Josefina Fernández Fernánde7. Oren se, 108.
PASAJESl ••: .~
Eetableclmlento Nllmól'o y clasc de erectos I .r;....bleolmleulo
remitente re, ef'wr
I
~250 grilnadas de metralla .. '¡. 250 espoletas de doble cfec-· . IdParque regional de ct 1 8 Parque re;¡;lona eA t'l! . le Ma- to. mo e () 19° ..:.... .. Artillería de la~ 1 ena (. (2 5 kIlogramos de 1'01\'01'.1 tu- C _dnd.••••.••. : . b.\~lar ~úmero 1 his, filia- orun,l.
CIUI1 numero 42 .••.. , ., .
I I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 27 de mayo último, promovida por doña
Carmen Malag6n y Luceño, viuda del comandante de In-
genieros D. Emilio Ochoa y Arrabal, en súplica de que se
la reintegre el importe de su pasaje y el de ocho hijos,
desde Ciudad Rodrigo á Toledo, que satisfizo de su pecu-
lio; y en atenci6n á los motivos en que funda su petición
la recurrente, y teniendo presente que por real orden de
19 de abril último (D. O. nlÍmero 88) le fueron concedi-
dos á dicha señora y Sus hijos el derecho á pasaje por
cuenta del Estado entre los puntos mencionados, el Rey
(q; D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido :'i bien acceder á lo que se
solicita, y disponer que por la Pag:lduría de transportes
militares de Toledo se abone el gasto que representan los
pasajes referidos, previa la debida justiflcación, con cargo
al capítulo 10.°, artículo 4.° áel presupuesto de este Mi-
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 191 l.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Transportes que se indican
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte del material que á
continuación se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de IgI l.
Madrid 9 de agosto de 19Il.
•••
LUQuK
Madrid 8 de agosto de 191 l. LUQUB
S2ccldn d! JusffcfO VAsuntos 13DerIJIfS
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la peno
si6n diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 26 de ene¡:o del año ú;timo (D. O. núm. 21) se conce-
dió, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Manuela González Calderón y termina con
Josefina Fernáncit:z Fernández, como comprendidas en el
real decreto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Uios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de IgI l.
Señor ......
.e. en
SeafftD de Instrucción. Reclutamiento vCuerpos dIversos
'ACADEMIAS
Cirw!ar. Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
de ingreso verifi~adose? la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido :'i bien nombrar alu.ul:os de la misma
á Jos trescientos aspirantes aprobados comprendidos en la
relaci6n núm. J, que da principio con D. Manuel Pieltajn
de la Peña y termina con D. Félix Fel'O;indez de Bobadilla,
a~í como :'i los setenta y dos de la relaci6n núm. 2, que em-
pIeza con O. José Imaz Echavarry y termina con D. Luis
Ar:?yo ~Ioreno, e5tos últimos comprendidos en la dispo-
Slelon 3. de la ·real orden de convocatoria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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I\O:JLIU:S
~\f:tr.:I' . Ge"ner l.(j¡>('~.
Victo,: lTl" S;l;¡~¡~c"~ \LII;, ,:tI,)'.
1:.1:111 C:'.1,;ÚII (;tÍrJ'c/.
'l.uis }'.. I,) d~ l;crJl.¡J) ..~: J:IJ:';~:I-
¡~)an¡ e.
]-~(·l"1·.an\lq (~;\r\\t.c rl\~t·:·;·:'.
!'~r: 11,11.: i: :('f) (.) 11 i r(}~; ~ :\ i l.~ l: ).
:'.:JI"l'lu,' .\;·¡I .,.1 .,11>:11"0'.;;:.
.10:--:: (~:;:I;:l1iij;IS l'··o"'p·.T.
.•••••...••••.••• " ~-, l,:ral: :i:.c.o L¡tf\Jld (>!~:l:l:.. ;.
, t' ~t'ii, ~'~:Ili:;rri(;l) V('cí:1.~ ~ :Fed i"it":o pe,;rc:~ Zdrl.l:in, 1,
~ » j;c'rJl:111.-!o Vcla~'iC() (:;lr ..:;;I.
~. 111:111 de ~llIr.~lli:·o d~ .\r::~r··i;·fl.
:> t~:;I~l,~~',¡~(\i:~, -/-:,!I~:.':J''';_;:''\ c:-:'.
" jo~.~ LÓI'Ct I."':l. .
Procodeucis.
Paisanos
Sargcnto del Rc~. Inf." R(~i-,
na, 2...... . . . . . . . .. .... l> Eduardo Reyes Sall1..
Pai!>ano.. .•......•....... )} (;inl:3 :llul¡o7. !lbcías.
Idem. . . • • • . . . • . • . . . . . . • . •. l> Elov S¡íncilcz de 1:1 01',:(,11
trillo.
Cabo Esedrón Caz. Tenerife, SID. José <1<: Le0n Rodrígn(·z.
Soldado 5.0 reg. mixto Ing~.. ~ Alejandro Tejedor San Emclc..;".
> Ah'aro Villalba Rubio.
l> Rodrig,) Suárcz Alvare1..
}} Manuel Checa Almohal!<l.
» .\dolfo Manso Rodrígucz.
~ Luis Pérez López lla~o.
PedlO Blanco Consueio.
• Jús," Cabez:l Fcrnándezdc Casti·C'.
» Ciril,) Art(~s Olmos.
I • Germán Ollcro i\lorente.
Paisano!> ., " .. , ..•.• , ••.• ]» Antonio Alcuhilla I'ércz.
• José S:inchcz-Alborno1. l\lendni,iil.
» Manucl i\liranc!a Núikz.
, Sah'ador Veda,' Ascasü.
» Jos(: Gámir Rllbcrt. .
:} Antonio Alcaync Albiiíana.
,
~ Alej'lndro de Quesada dd Piac.
, Joaquín Casinello LÓpcíI.
v JOSl'; Tejeil'o Can:tlc~.
Soldado Re.g. Inf.tlo l{cy, f. •.• 1 }} lIobel'to :'Il,;n(\cz dd \'Jllc.
~ .\ntonio Drandis Bcnito.
, Cn'los Rodrígllcz dd Camino.
> .\I:,¡·jano R(;(lu'~lIa Cordón.
, Antonio l'él'cZ O'Dena.
» JOSl: Rodrígucz .';ánc!Jez.
» ro("mando !.;l\·ilia nl'T:llIge.1'.
') Antonio G:~rcía SC!l'a.
~ Pedro fern:inde7. Gard¡:.
" Juan Pesquero Maymó.
~ Agustín Delgado C!·(l~.
• hidro Cab,tIlero \'d:,sco.
)} .t\lberto ~lUl'(;IlU ,\\J(;ih.
I'abanos .......•...•..... v An'!d Os,;~ Arm<'-.:to.
l> Jai¡'lle l~ío~ Ihyuna.
)} ;\hrio Gutié!'!-c¡; Corcuer;i.
» Gcr::rdo Cirera :'lrartínl'z.
» Ak-i:lIIdl'o (;<JIIZ;'IIt:Z ülid.
, [os':: S::nch":< Palión.
• 'I(J~( l{u:", manco.
» -'osé "Jillán Día;:.
)} ·I~O·. crtu JliarlínCJ. n,dd¡-ll"';.
» ro~,: Hf'1'Il,ll!(!C,:r. :\i ira.
, jos,', (j'II"Cí:I de b l'eiia y .!i:n,~':, .
. (':lJnaclio.
SargentoRc·g. Inf.Il·C(¡l~<io,331 .í...(lt'(:nzu JJOl1J;Il;~UC7. CC:rI·i!l,'.
• l> ¡\ntllni,) !\I.1I·lílH.:r. Ruíz.
\
:} .¡{afae! AiVnl'er. S;:rr:tnll.
» José :\Icnsayai J\ce.ituno.
) Erncsto \'¡Har :\joJin:1.
Pais'tno~ •.•. , .. , •.....••.. _ Juau Delga~C) "fen:!.
,
_ Ignacio Pint~do "!artín.
» ;\Ianucl <k <}II(:;;a<la c!L'll'i'l(l.
> Emilio Alabiin Or.qa.
}} Fl'anc~sco J)eJ~;HI() [licJ:tj~".
Soldado del Reg. Drngone~
Santiago, 9.0 de C~ballcrí;1.1 ~ :\Iigllel Roodgueíl l'a;·(,II.I ) Manuel Ihrrcr.1 GO;:Z;¡!I;:', .\'>11i:J}} Manuel ~-l:trtínez ¡{Ocil·;"';";"
Pai!>:luos. .• .,.. }} Julio i\brina <1c'Ob:t!rli:;~ .
"
',', 'Enriql1'~ S(;~~\I1"i1 Hll~);('.
R'lInólI Carn'c)IJ:: J,<'n,.:.
Sol¿ado de.) .l•.e.' Rc};. Inf.1IÚC-I .
na de ;Y1,t111l.1. • • • . • • • • • • ,)
! "I .'( ::
~ "
\ ";:
NOMBRES
,....
"
. ..~
Relaciá.n núm. r:
." I
Procedencia
D. o. ~~. 175 I~ agos~o 1911~---:'_~ """',.,c.•. ,
D. Manuel Pieltain de la Peña.
» Amaro González de Me~a y SU<l-
rezo
• Alfonso Criado Malina.
l} Fernando Amaya Herrero.
~ Federico Altolaguirre Palma.
~ José Gal'cia del'Castillo LcÓn.
, Alcjandro Día", Díaz.
o Vicente Rojo Lluch.
» Rafael Martíncz Esteve.
» Mario González Revcn~a.
Paisanos. . . • . . . . •. . . . • . • .• » Antonio Rubio \·idal.
• CayMano Pidal Lobatón.
• Daniel Regalado Rodríguez.
\> Joaquín Jiménez Vaquero
» Antonio Montenegro Ca~t1'O.
, jos~ dd Molino I\,dxraga.
~ Ang;cl Serrano l\[artíllc?.
» Carias Garda Rravo.
II Luis Romero Candao.
» Francisco Rojas manco.
l} Pablo Martinez Zaldívar.
Soldado Comd." Art.a Melilla¡ » J~lall de ~arra.nz~García.
Paisano. . • . . . . • . . . • . • . . • .. »Carlos FII1a de Caralt.
Sargo Rcg. Inca Rl\'arra, 25. II laime Farré :UatclI.
I > José Malina Rold,ln.
» Antonio Pcñal'redonda Fcrn<lnde%:.
> Enriquc Gal1c~o Vclasco.
» José Serrano Seotto.
~ José Francés Fernández.
» Fernando Pasalodos Torrejón.
, [aimc de Castel1ví Hortega.
'} 'Luis Ballestcr Esterás.
• Domingo Domínguez Santa l\laría
) José Jordá Cantó.
" Pedro Fraile Sánche7..
» Gonzalo Pe¡Ja "[UIJOZ.
> Carlos Valenti de Dorda.
» .1 uan 1.ucio-ViJlegas Escudero.
, Luis llarceló Jov~.}} rulio l;ern~nde7. Hcnítcz.
» 'Gustavo l'czzi Luqne.
Paisanos •..• , . , •.•..• , . • .. » Francisco García l\1árquez.
• Ramón Franco Baamonde.
» Joaquín I30neta Arbizn.
~ Juan Valdés l\fartelJ.
» José Faguas Diestc.
• Arturo Bulnes Martín· Vegue.
Antonio Cordón García.
» Ramón Jordán de Urrícs Patiño.
l> Antonio García Gracia.
}} Fortnnato Gimeno de Pedro.
» Julio Rodríguez GÓme1..
l} Carlos Asensio Cabanillas.
» Fernando Bcnavent García.
)} Conrado Alvarcz Aranda.
» Francisco Hcrnálldcz Escrib.'í.
• Fernando Aliumada Lúpe7"
~ Ernesto Rodríguez ChaceJ.
l> Felipc Garrido ;\fas.
Soldo Reg. Inf.a Guipúzcoa, 531 » Artnro del Agua GÜel1.
~ v A\lgu~to Gracian Ri[lOlI.» Pedro llonnill Fústcr.Paisanos .•.•. ,., ••• , •... "'. Emilio de los Ríos Astigarraga.
Pablo M:lrtín Alon!>o.
Cabo Zona rec!ut.o, ¡ 2 .•••• '1 > :M:tnuel Fern;í.ndez Cuartero.
Soldado Bón. Caz. Catalnña,l ~ José Gurda Silva.
Alfredo de San Juan Calomel'.
» Francisco González Delgado.
» Enrique Malag6n Pardo.
» Ulas Piiíar Arnedo.
l'ai9ano~... ,............... »José \'iu Gutiérrcz.
" Ramón Folla Cisneros.
• Rodrigo Amador dc los Ríos Ca-
bezón.
» Joaquín Villalón Girón.
t Leandro García González.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de IgI l.
Señor•••..
© Ministerio de Defensa
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Procedencia NOMBRES Proeedcocll1 NOMBRES
Soldado Comandancia Arti-
llería Barcelona ••.•.••••.
Paisano ....•.•••..•.••.••
Soldado Bón. Caz. i\lérida, 13
J'aisano.•••••.•••• •••··••• •
"';Illdado Reg. fof.· Toledo, 35
!\4isano....• •', .....••.• , .•
'-;Clld.o Corn.a ArLO. I3arcelona
j);(ísano..••••••••••••••••.
!.km ·•···•····
;\ladncro ArJos~aderoCidiz..
Procedcncla NOMBRES
Relacio.n nurn; :2 r "':
O. José Imaz Echavarry.
1 Fidel González Badla.
» Fulgcncio Mestre Santa Marina.
) Ramón Moreno de Guerra Alon-
so (Util condicional).
Paisanos" •.•••. : ••• ".. "• ' .
~O. Nilo Tel1a Cantos.Paisanos.. • • • • • • • • • • • • . • • •. » Antonio Monroy L6pez.» Jesús Benito Martínez.
Sargento, 6.° regimientomix-\ l) Antonio de la Madrid Vázquez de
to de Ingenieros ••••••••• / Aldana.
• Ramón Alamán Ortega.
» José Rivadul1a Arellano.
~ Antonio Sánchez-Cabezudo Fer-
nández.
• Jesús Robles Ruiz.
Paisanos.. • . . . • . . . •• . • • • • •• »José Ibarra Colombo.
l) Julio i\Iarlínez-Raposo l\liñambrcs
" I3enito Sanjurjo Oza.
» Esteban G6mez-Menor Ortega.
• Ceferino García Grada.
• Joaquín L6pez Ibáñez.
" Joaquín López Tienda.
Obrero, Btigada Obrera TO-I
pográfica E. M... .•••••••• • Edilberto Pantaja Corrochano.
~ Eduardo López GÓmez.
" Eduardo MarUnez Area!.
1 Manuel Jaén Ureta.
) Cristóbal García Uzuriaga.
» Juan Peralta Vil\;¡r.
» Miguel García de la Chica Daza.
) Enrique Fernández de Villavi-
cencío Crooke.
» Francisco Ortlz Magariño.
v Juan Ortiz Muñoz.
~ Enrique Bago Bonilla.
• Pío Loperena Andrés.
• Antonio González de Penas.
Paisanos.. . • • • . • •• • . • . • • • •• ) Manuel Alarcón de la Lastra.
» FranciscoSainz-Tl'ápagaEscand6n
• Luis Reyna Travieso.
l) Manuel Gavilá Pelegri.
» josé Hermosa Gutiérrez.
" Luis Ducassi Bernad.
» Fernando Tello-Sánchez del
Aguila.
b Urbano L6pez de la Cruz.
» Pedro ~e.las Rivas Amorena (Util
condlcioG'lI).
» Felipe AmiJlo Miguel.
~ Juan Valverde Villarrea!.
. 1 Rafael Melón Ruiz de GordejueJa.
Sargo Reg. Inf.a Serrallo, 69.. 1) Francisco Mendoza Mesa.
» Enrique Jiménez Canito.
) José García Herrcra.
• Diego Flomesta Moya.
Paisanos. • • . • • • . • • • . . • . • .• »Ricardo Figueras Carrascal.
» Luis Vázquez Baralt.
1 Santiago García Sáenz.
~ Manuel L6pez de Roda Arquer.
» Manuel González Deleito.
Sargo Reg. lnf.a Cuenca, 27 .. ' » Rafael Cuadalfajara Castro.
• Gabriel de Salazar Morán.
l> Andrés Navarro Navarro.
1 Ricardo :Mancebo Luque.
Paisanos .•• , • • • • . • • • . • • . .. b Eusebio de In Peña Martínez.
• José Alvarez Villal6n.
~ Francisco Bago Bonilla.
) Bartolomé Riera l\1estre.
~ Elías Gallardo Gallegos.
Sargo Reg. lnta América, 14... »Antonio Vi91ers Zubhi.
Obrero Brig.a Topog." E. M.. » Luis Alva"ez Madul'ga.
• Luis Rodrlguel Córdoba.
» Antonio Calderón López-Bago.
Paisanos.................. • Juan Arnau Mercader.
• Mariano Valriberas García.
l. Cristino Ruano Ruíz.
II Félix Fernánde.¡; de Bobadilla.
l~:,bo l.er Depósito caballos
,;emcntales . • • • • • . • • • • . •. »A'ngel :'v~oreno Torres.
» Andrés Pérez Rodríguez.
, José I3arreiro Rodríguez.
» Enrique Hernández masco.
» Antonio Pintos González.
1 Luis Moliner Miirtínez,
» César González CamÓ.
» José de la Herran Vlniegra.
) Ramón Jiménez Algora.
• Enrique Guillén López-Tello.
• Miguel L6pez-I3ravo Giraldo.
» Fritl.<;is[:o L6pez Martínez.
Paisanos... • •••. • • . •••• . . •. »Augusto Aáa¡;C¡ As~¡¡rz¡¡.
l> José Loma Grinda.
~ f¡;:rnando Gallego Porro.
l> JualJ Jlli;;;r!Z Peris.
• ro . (~.. c: 1
s"ld.o ¡(eg. InL:l Soria, 9 •••• ' • ~I r;¡nc~~co '-J<lITlt>ll ,..~.ílzar.
I » Cristu..;'ill Cel'celcs rra"~9,
l.José Alfal'éJ r:irilmo.• Jacobo Quintlls Galillna.Paisanos ... : • • • . • . . . . . • . .• t Lorenzo Mac~adoMéndoJ.» Manuel Martmcz Bal1esteros.» Antonio Loriga Undabcytia.» Vil!enthl Alonso Martí.
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» Miguel Vela Díez de Ulzurrun.
» Alberto Jarabo Jarabo.
» Manuel Sánchez López.
» Antonio Fernández Rubio.
» Rodrigo Figueroa Bermejillo.
l> Juan Sánchez González.
• José Barba González.
I 'aisanos .••••..•.. , • • • • . .. » Rafael Ceballos Escalera Sola.
» Scbastlán Sabatcr Gomila.
» Rafael Cabello.Tero!.
» Manuel Hernández de Santiago.
Soldado (.er reg. InLA Marinai " Luis Gutiérrez Fernández.
) Felipe Cabezas Oabán.
II Diego Roldán Edja.
11 Francisco Argonz Santesteban.
, Manuel Santana Izquierdo.
~ Román Cuartero Morales.
• Francisco Sanz Agero.
, Carlos Hernando Pedrosa.
• Constantino Aragún Fernández.
• Arsenio Fernández Serrano.
) Rafael G6mez de Sousa.
• Rafael Chias Serrano.
Paisanos ..•.......••.•••. ; • Enrique Lores Ugaldc.
Ram6n López Pardo.
• Manuel Pacheco Sainz-Pardo.
» Félix Sacristán Galana.
» Antonio Sintas Travesi.
» Angel Florcs Conde.
II José lncera Vida!.
» Jacinto Gómez Ranero.
» Lorenzo Ramírez Fleitas.
» Jenaro Pérez Pavés.
» Antonio Vallescá Luque.
» Donato Lavandeira Temes.
O:,rero 2." Drigada TOpográ":¡ ,
tica de E. M..••.....•.•. , • Agustín Prieto Dommguez.
» Luis Jiménez Pajarero :\liranda.
» José Híjar Ariño.
" Angel Pedreira Lamazn.
I':,isanos... •. . . ••. .•••. • ••• "Pedro Moreno Muñoz.
» l\Ianue~ Nieto Fernández.
l> Antonio Céspedes Legallois.
» Ramón Rodríguez Bosmediano.
)
0, Sebastián !lIunita Gallo.
» Serafín Sánchez Castai'íeda.
~ José i\Iorcno Muñoz.
Paisanos. • . • • . . . • • . • .. • . •. ~ Teodoro de San Román Fernán-
dcz. (Util condicional.)
~ Luis Sanz Rey.
» Lorenzo Corrás Cazarla.
Soldado Reg. lnf. a córdo-,
b;¡, 10................... ~ Francisco Ortega Puga.
lucm íd. Serrallo, 69........ , Ramón Torres Ruiz.
J Emilio Morazo Zubeldia.
l> Luis i\Iéodez Martlnel..
l'aisanos.. •• . .• . .• ...••... »Luis Cilla Martínez.
l> José Sanz Millares.
» Pablo Berrocal L6pez.
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0. Fidel de la Hoz I\Iui'íoz.
) Rafael i\Iolero Pimentel.
) Manuel Gómez Zaldivar.
> José García l\Iuñoz.
P . » Francisco Canalcs Gonz¡íle7.Cueto.
alsanos •.•.•.•...•.••....¡)César Puig Garda.
• Aurclio Ferriol P~rez.
) Pedro Jareño Herntndez Baquero.
" Ramón Rebolledo Mevnct.
> Antonio Matos Par.tojá.
Guard.· Civil Com." Norte .•. 1 » Guillermo Brun~teGÓmez.
~ Patric:o Mar·.ín Uramuno.
" Fermh Cabestré Cardona.
» Grego~io Femández Ruiz.
» Sa!l'aclor Gramage Garda.
» Rafael Raquera Ah·arel..
» Luis Pereira Darnell.
" Jesús Querejeta Pavón.
» Eduardo Caturla González.
Paisanos ••••.. '•... , . . . . . .• • Diego Bravo del Barrio.
• Antonio Cuesta MuyanQ.
» Félix Pineda Montova.
» Manuel Fresno Urzáiz.
) Juan Gómcz González.
» Fernando Ayala Pons.
" Justo Aguilera Maurici.
• Julio Díaz Baños.
» José Martínez Parada.
Sargo Reg. rul.A Cuenca, 2j , .• 1 » Ricardo Fresno Urzá!z.
• José Arredondo Acuna.
» Vicente Arroyo Moreno.
" Antonio Sender Leardy.
» Gregario Aguilar GÓmez.
l> Joaquín Pascual Sánchez.
l> Eladio Lucas Mata.
~> Gervasio IIernández Sainz.
• Enrique Garda de La-Rocha.
• Joaquín ~layoralConde.
Paisanos. .•.......••.•••• »José Gallego Gallego. .
t José Rodríguez de Hinojosa Del-
gado.
l> Isidro Gon'zález Garda.
• Carlos Rubio LÓpez-Guijarl'O.
l> Luis Lecea Marlínez.
» Antonio Diaz Escribano.
) Arturo Torres Quixano.
» josé Amaro GÓmez.
So~d. Bón. Caz. ?I1érida, 13"" » ~arm~lo Izquie~do Carv~jal.
PaIsano ••.••.•..•..•.••.. , .}, ranC1SCO GarCla Ordovas.
Idem ••...•. ...•.•.. .• •• .• ) Juan Baqueri :'>lartínez.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta re io-
nes y Gobernador militar de Ceuta. g
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien Con-
c.eder el empleo superior inmediato, en propuesta ordina-
ria ~~ ascensos,. á los ??ciales y escribientes del Cuerpo
aUXIliar de OfiCinas Mlhtares comprendidos en la siguient~
relación, que da principio con D. Bernabé Campos Gar-
cía y termina con D. Juan Ribugent Pla, por ser los más
antiguos de las escalas de su clase, hallarse declarados ap-
tos para el ascenso y reunir condiciones reglamentarias
para el empleo que se les confiere, en el que disfrutarán
la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 191 I.
LUQUE.
NOMBltES
• lI! •.
ProcedcnclA
Madrid 9 de agosto de 1911.
D. Isaac Gabaldón Irurzun.
» Enrique Iboleón Aldeguer.
" Manuel Cuadrado Díel..
~ Gorgonio Diñeiro Amigo.
• Juan Cruz Fernández.
» Luis Andrf:u Romero.
Paisanos. . • . . . . . . . • . . . .. .. , Adolfo Gutiérrez Caldera.
» Luis Prieto Rodrí~ucz.
" Luis Fernández de Vega Soto.
• JOS(\ Ramírez de Cartagcna.
» José Rodríguch Be~cansa.
» Antonio 1\10urillc López.
Sold. 2.° Reg. Inl.& :I!arina ... 1 ~ Juan Romero Durán.
1
» Ricardo Cobas FI·csnella.
" Roberto Cercccda Guliérrez.
p.. , José del "alle Marijuán.
,tlsanos.. . ..•.••.••.••.•• »José Torres Rendón.
» José Nieto Camprobín.
) Luis Arroyo Moreno.
NOMTIRESProcedencia
~etad¿n que. se cita
Empleo que se lcs
cOllcedeNOMBRESDe8t1no ó sitUAción actuAlEmpleos
'Dla )!e9 Aoo
--Oficial 2.° ..•••.••• Gobierno militar de Ceuta •....•...•.• D. llernabé Campos García......... Oficial 1.°.••..•... 21) julio ..Otro 3.°........... Excedente y en comisión Cll la Subins- Igll
.pección del Gobierno militar de Ceuta • Francisco !\fuiioz Dueñas...••..• Idem 2.° .•....••.. ídem..Escrib.de I.aclase. Subinsp. de las tropas de la I.n Región.. > Santiago Bermejo Rodríguez..•.. Idem 3.° ••.•..•.•• 29 191 r21) ídem..Otro de 2.A •••••••• Gobierno militar de Alcalá...... · •.•.1:t Feliciano Lozano Miguel., .•.... Escrib. de I.a clase. 26!íl1em..
Igl L
Otro..•..•••.•.•.• Fuerte de Alfonso XII (Pamplona)..... :t Juau Ribugent PJa ......•..•••.. ldem.............., 29 ídem.. 'glR
19 1 '
Madnd 9 de agosto de 1911. ,
.~.
..L•• .- ,~ .
.COLEGlOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. á este :Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por doña Ursula Guerras Lucas, viuda del capitán de
:,,\labarderos don Federico Lucas Gallego, en súplica de
lOgreso en los colegios de Guadalajara de sus hijos huér-
fanos don Alfredo y doña Jermana Lucas Guerras) el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á los referi-
dos .huérfanos derecho á ingresar en los citados colegios,
pudtendo ¡¡el' llamados cuando les corresponda. !pe real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y [
© st d e sa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto 19I1.
:~. AGUSTlN L-UQtTm
Señ?r Presidente del Consejo de Administración de la Ca-
Ja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
)jijll
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6.n d' . 'd
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta de) Ingld
a
t d C · . acuer ooma o por ese onseJo acerca de la inst-anc'
. . la pro-
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LUQUE
.Excmo. Sr..:~ Accediendo á lo solicitado por el primer
ten!ente de la Comandancia de la Guardia civil de Huelva,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimielltt') y
demás efectos. Dios J:!'uarde :i V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1911.
;:!
LUQUE.
MATRIMONIOS
'i '. '.
Madrid 9 de agosto de 19I1.
Señor DirectO!· general de Carabineros.
Señores Capitanes generaks de la primera, segunda, ter-
cera, quinta y séptima regiones y Director general de
Cría Caballar y Remonta.
R.eladón que se clfa
Comandantes
D. Rafael Navajas Bravo, de la comandancia de Estepona,
á la de Málaga.
~ Federico Torres Saavedra, ascendido, de la Direcci6n
general de Cría Caballar y Remonta, á la comandan-
cia de Estepona.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta regi6n y de
Raleares.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales de ese cuerpo comprendidos
en la siguiente relaci6n, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 19 1I.
Capitanes
D. Adolfo Rubia Tor'lico, de la comandanci.., de Navarra,
á la Dirección general del cuerpo.
)} Saturnino Valverde Mozo, de la Dirección general del
cuerpo, á la de Cría Caballar y Remonta.
~ Francisco Crespo Orts, de la comandancia de Al7eci-
ra~. ~ la de Valencia. o
) José Vara :Vlontero, de la comandancia de Zamora, á
la de Navarra.
.. Aureliano Prieto Aguilera, ascendido, de la coman-
dancia de Granada, á la de AIgeciras.
.. Enrique López Pérez, ascendido, de la comandancia
de Huelva, á la de Badajoz.
» Basilio Moreno Jaraiz, de la comandancia de Badajoz,
tí la de Zamora.
Primeros tenientes
D. Jacinto López de Haro Peñaranda, de la comandancia
de Alicante, á la de Granada.
~ Agapito Jara Fariñas, de la comandancia de Murcia, á
la de J-Iuelva.
:. Luis Alvarez Rubín de Celis, de la comandancia de
, Zamora, á la de Alicante.
:. Alfonso Castellary Herrera, ingresado del regimiento
Infantería de Toledo núm. 35, :i la comandancia de
Zamora.
.. lVfanuel Aranda Merlo, de la comandancia de Cádiz, á
la de Murcia.
» Manut'! Estévez 'González, ascendido, de la comandan-
cia de Cádiz, á la misma. '
CLTE1,PO Al:XIUAR DE OfiCINAS l\ULITARES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. 1':. oí este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
marlo por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por n. a I\1atilrlc Iháriez Granarlos, viuda del comandante
de Infantería D. Félix de 1'30 Cámara Cano y Pérez de
Guimán, en súplica r1e ingreso en los colegios de Guada-
lajara. de sus hijos huérfanos D.a María de la Concepción
y D. Lu:s d(~ la Cámara Ibáñez, el Rey (q. D. g.) ha te·
nitio á hien conced"r á los referidos huérfanos derecho á
ingreso en t.,s citüdos colegi0s, pudiendo ser llamados
cuando I~s corrEsponda.
De real orelen 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma-
drid 3 ele ~gosto de 1911.
Excmo, Sr.: En vista (le la comunicación dirigi<ia por
V. E. :'í f-ste ?\Iin;ste!'ic, ciUIOO cuenta del acuedo tomado
por ese COI1~ejo acerca de la instancia promovida por do-
ña }~ern::¡rdillaGórriz y Garralda, viuda d!=l comisario de
guerra f). Jaim<; Colemán Feij06, en súplica de ingreso en
los c(;legios de Guadalajara, de sus hijos huérfanos doña
Amalia y don Eduardo Colemán G6rriz, ,el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder á los refeddos huérfanos de-
recho á ingresar en los citados colegios, pudiendo ser lla-
mados cuando les corresponda.
D<~ re.;1 (,den lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem1s ~redü3. J)ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
S. de "gasto de 1911.
:AGUSTfN :CuQuz
Señor Prcsi'1ente del Consejo de Administración de la Caja
(i-~ lIuérfanos de la Guerra.
• • •
AGUSTIN I:UQt1I:
Señor Presidente dd Consejo de Administración de la
C:l,ia de Huérfanos de la Guerra.
movida por ti. '\brtin Granee, tutor de los hijos del
p~::'o'f: t::~;,,~t':) (1('> C~ha'Ie:"Í;~n. T()~~s j\.g~'!Jar Bf)tella,
en súplica d~ ingreso en los colegios de Guadalajara, de
sus hijús hu~rfan("ls D. Juan, D. Luis, D. Angel, D. Eduar-
do y D. a Francisca Aguilar G6mez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á hien conceder á los referidos huérfanos derecho
á ingresar en los citados colegios, pudiendo ser llamados
cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de IgIl.
AQUSTJN LUQUlI
Señor Presi,lente del Consejo de .Administración de la
Caja de Huérfanos ele la Guerra.
Señor Capitán g'eneral de la segunda región.
EXC!l1r:>, Sr: Para cubrir dos plazas de escribiente que
existen vacantes en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el ingreso
en dicho cu(~rro como escrihíentes de segunda clase, á los
sargpnt(s del rt'gimiento Infantería de Navarra núm. 25
y Comandancia de ArtiJletÍa de Menorca, respectivamente,
D. Juan Caña,las Esteban y D. Arturo Pueyo ColI, por
ser los más ~ntiP.'uos de la escala de aspirantes al referido
ingreso; l1(ebiendo disfrutar en el empleo que se les con-
fier~ de 1:1 ef.;ctividad de esta fecha, y causar baja por fin
del corriente mes ~n el cuerpo á que pertenecen, con
arreglo :'í l.) dispuesto en el artículo 40 del reglamento
del mencior.<IrlQ cu~rpo.
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I:UQUIll
D. Arturo Blanco Borrillo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 2g del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con o.a Maria de la Concepción Bení-
tez Ortega.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto:>. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de agosto de IgIl.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la segunda región y Director
general de la Guardia Civil.
• il< •
VACANTES
Czrcuiar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
primer teniente ayudante de profesor, en comisión, en la
Academia de Infantería, y debiendo proveerse en la forma
que previene el real decreto de 1.0 de junio último
(D. O. nfim. Ilg), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los aspirantes promuevan sus instancias con la
anticipaci6n necesaria, para que se encuentren en este Mi·
nisterio dentro del plazo de un mes, á partir de esta fecha,
acompañando copias de las hojas de servicios y de hechos;
teniendo presente que el designado desempeñará la su-
plencia de las segundas clases del segundo año, compues·
ta de las siguientes materias: Prolegómenos de Algebra
superior y analítica, Nociones de mecánica, Química, Pól-
voras y explosivos, Nociones de balistica y Reglamento de
tiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimic:1to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de IglI.
Señor ...
DISPOSICIONES
de la Suosecretaría ~ Secciones de este Ministerio
~ de las OB~endencias Centrales
SeccIón de ClIbllllerlo
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servirlo disponer que los soldados del arma de Caballería
que figuran en la siguiente relaci6n, pasen á continuar sus
servicios á los cuerpos y centro que en la misma se ex-
presan, verificándose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 8 de agosto
de IgII.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marqutna
Señor ••.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, cuar·
ta, sexta y séptima regiones, Director de la Escuela
Superior de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
Centro y cuerpos dundo sirven
'Relación que se cita
Nombrei Cuerpos y centro á que se les destilla
'Manuel Fernández Gil.. .. oo..••.. o.. o.... o., ...... Al Reg. Lanc. Barbón, de donde procede.
Sección de tropa de la Escuela Surerior Francisco Sarabia Rodríguez o•.........•..• o Al Reg. Lanc. Famcsio, ídem íd~m.
de Guerra•.....••..... o. o ooo'Ram?n Pladeveya Rubio: o....••.•••.•...• o•. ~AI. Reg.• ~raganes de N umanCla, tclem
¡Santiago Clemente PalaciOs.. o o...•....... o..• / tdem Idem.
Regimiento Cazadores de Talavera Julián Rodríguez Ramírez o o. . . . . . • . . , .
Idem ............•.•••....••...•••.. Cleto Ruiz García ....••..•.•...••..•.....••.••.•• A la gecclón dp. tropa de la Escuela Supe·
Idem Laneo Barbón.................. Amaro García Bardón. o. • • . • • • • . . . . . . • • • • . • • . . rior de Guerra.
Idem ídem Reina •.•.••..•.••.••..•.• Estanislao Jiménez Quiroga, o
I
Madrid 8 de agosto de 19110 Marquilla
•••
SaceraD de Irflllerla
PERSONAL: DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
nombra d~finitivamenteauxiliares de almacenes de terce-
ra clase del personal del material de Artilleda, á los pro·
visionales Con destino en los parques de las comandancias
de Pamplona y Gran Canaria, Jlllio Garcfa Pascual y Ra-
~6n Bordas Girbau, por haber demostrado durante el
ttempo de prácticas reglamentarias, aptitud suficiente para
desempeñar el cargo, asignándoles en el citado empleo la
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antigüedad de 26 de enero próximo pasado y continuando
en Sl1S actuales destinos.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 8 de agos·
to de IglI.
El Jete de la. Sección,
Manuel M. Puente
Señor•.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la quinta regi6n y
de Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
:TALLERES pEL ;I!EPOSITO DE LA GUERRA
